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Pelayanan kefarmasian merupakan bagian pelayanan yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang 
berhubungan dengan kesehatan. Salah satu pelayanan kefarmasian adalah 
Pelayanan Informasi Obat (PIO). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui realisasi implementasi pelayanan informasi obat yang dilakukan oleh 
tenaga kefarmasian di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun kepada pasien. 
Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan data yang diperoleh dengan 
observasi terhadap tujuh responden. Berdasarkan komponen informasi obat 
penelitian ini memperoleh hasil observasi pada aspek penyampaian nama obat 
sebesar 28,6%, lama penggunaan obat 57,1%, dosis 71,43%, cara pemberian 
85,71%, indikasi 42,86%, terapi yang diterima 14,3%, bentuk sediaan 42,9%, 
indikasi obat 14,3%, aturan pakai 85,71%, kondisi penyimpanan 42,9% dan efek 
samping obat sebesar 14,3 persen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa implementasi pelayanan informasi obat di RSUD Dolopo Kabupaten 
Madiun perlu ditingkatkan khususnya pada aspek penyampaian nama obat, 
indikasi, terapi yang diterima, interaksi obat, dan efek samping obat agar 
memenuhi standar pelayanan informasi obat yang telah berlaku. 
 
 






Pharmaceutical services are a part of services that aim to identify, 
prevent and resolve drug problems and problems related to health. One of the 
pharmaceutical services is the Drug Information Service (PIO). The purpose of 
this study is to determine the realization of the implementation of drug 
information services carried out by pharmaceutical personnel in Dolopo District 
Hospital, Madiun Regency to patients. This research was conducted descriptively 
and the data obtained by observation of seven respondents. Based on the 
information component of the drug this study obtained the results of observations 
on aspects of delivering the name of the drug by 28.6%, the duration of use of the 
drug 57.1%, the dose 71.43%, the way of administration 85.71%, the indication 
42.86%, the therapy received 14.3%, dosage forms 42.9%, indication of drugs 
14.3%, rules of use 85.71%, storage conditions 42.9% and side effects of drugs 
amounted to 14.3 percent. Based on the results of the study it can be concluded 
that the implementation of drug information services in Dolopo District Hospital 
Madiun needs to be improved especially in the aspects of drug name delivery, 
indications, received therapies, drug interactions, and drug side effects in order to 
meet applicable drug information service standards. 
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